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Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan mengidentifikasi 
pesawat sederhana melalui model pembelajaran kontekstual pada siswa kelas V 
SD Negeri Kecik 3 Tanon Sragen tahun pelajaran 2012/2013.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan 
refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Kecik 3 
Tanon Sragen tahun pelajaran 2012/2013 berjumlah 23 siswa yang terdiri dari 12 
siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Sebagai sumber data yaitu siswa kelas V, 
guru, kepala sekolah, dan RPP. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah model analisis interaktif.
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa model pembelajaran 
kontekstual dapat meningkatkan kemampuan mengidentifikasi pesawat sederhana 
pada siswa kelas V SD Negeri Kecik 3 Tanon Sragen tahun pelajaran 2012/2013. 
Peningkatan kemampuan mengidentifikasi pesawat sederhana dibuktikan dengan 
adanya peningkatan nilai rata-rata hasil tes awal sebelum tindakan (pratindakan) 
yaitu 62,97 dengan ketuntasan klasikal 43,5%, kemudian pada siklus I nilai rata-
rata kelas meningkat mencapai 70,80 dengan ketuntasan klasikal 73,9%. 
Selanjutnya tindakan pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 75,23 
dengan ketuntasan klasikal 91,3%.
Kata Kunci : Model kontekstual, mengidentifikasi, pesawat sederhana.
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ABSTRACT
Ismiatik. X7111507. USE THE OF CONTEXTUAL LEARNING MODEL 
TO IMPROVE THE ABILITY TO IDENTIFY A SIMPLE PLANE IN 
LEARNING IPA FOR THE FIFTH GRADE STUDENT OF SD NEGERI 
KECIK 3 TANON SRAGEN ON THE ACADEMIC YEAR OF 2012/2013. 
Scripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juni 2013.
The purpose of this research was to improve the ability to identify a simple 
plane through contextual learning model of SD Negeri Kecik 3 Tanon Sragen on 
the academic year of 2012/2013.
This research was a classroom action research which carried out in two
cycles. Each cycle consists of planning, action, observation, and reflection.
Subjects in this research were fifth grade students of SD Negeri Kecik 3 Tanon 
Sragen on the academic year of 2012/2013 amounted to 23 students consisting of 
12 male students and 11 female students. As the data sources were the fifth grade 
students, the teacher, the principal, and the lesson plan. The data collection 
techniques used in this research were observation, interviews, tests, and
documentation. The analysis data technique which use was interactive analysis 
model.
Based on the research results, it was concluded that the contextual learning 
model can improve the ability to identify simple plane in class V SD Negeri Kecik 
3 Tanon Sragen on the academic year of 2012/2013. Improved ability to identify 
simple plane evidenced by an increase in the average value of the initial test 
results before action is 62,97 with classical completeness 43,5%. Later in the first 
cycle class average value increased to 70,80 with classical completeness 73,9%. 
After the second cycle of the action class average value increased to 75,23 with 
classical completeness 91,3%.




(QS. Al-Insyirah : 6-8)
-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 
(QS. Muhammad : 7)
terus-menerus walaupun pekerjaan itu 
(HR. Bukhari dan Muslim)
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